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ABSTRAK 
Alminiati. Q100080179. “Musik Sebagai Teman Belajar: Studi Etnografi Pendidikan 
Di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo”. Tesis. Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan karakterisitik jenis-jenis musik 
teman belajar pendidikan di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo; (2) 
Mendeskripsikan karakteristik proses pembelajaran yang diiringi musik pendidikan  
di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo; (3) Mendeskripsikan karakterisitik 
perilaku siswa dalam pembelajaran yang diiringi musik  di SD Muhammadiyah 
Terpadu Ponorogo.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sumber datanya diperoleh melalui Direktur, guru, siswa, dan orang tua murid. 
Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, yang berlokasi di 
Jl. Jagadan nomor 14 Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi 
Jawa Timur. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan Analisis Domain, 
Taksonomi, Komponensial dan analisis tema cultural. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Karakteristik musik  teman belajar  
pendidikan di  SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo adalah musik-musik islami, 
musik anak-anak, musik instrumentalia, musik-musik klasik dan lagu-lagu bersyair 
yang penerapannya menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada, sejak siswa datang 
hingga pulang. Dilantunkan dengan lembut dan tidak keras. Mulai dari musik 
selamat datang, musik peringatan kegiatan-kegiatan tertentu, musik pengiring siswa 
masuk kelas, mulai pembelajaran, peringatan salat, istirahat, makan dan sampai pada 
kegiatan ektrakurikuler, olah raga dan musik penutup. Adapun jenis musik klasik 
instrumentalia antara lain Musik Mozart, Bettoven, Syimphony, Sonata, Canon, 
Adagio in G. Minor dan  instrumen  Qasidah. (2) Operasional Proses pelaksanaan 
pembelajaran yang diiringi musik berjalan dengan baik dan lancar. Pembelajaran 
dengan Active Learning, pembelajaran tutor sebaya (peer learning), dan 
Pembelajaran PAKEM (3) Perilaku siswa dalam pembelajaran yang diiringi musik, 
anak-anak belajar dengan penuh semangat, antusias, suasana kelas yang dinamis, 
nyaman, rileks, santai, dan penuh kebebasan.  Motivasi belajar siswa sangat positif 
salah satu indikatornya adalah jarang terjadi siswa tidak masuk sekolah, kecuali 
sakit, atau ada kepentingan bersama keluarganya. Semangat belajarnya di kelas 
sangat dinamis, kreatif, penuh kegembiraan, rileks, kecuali untuk Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK). 
 
Kata Kunci : musik, teman, belajar, SD Muhammadiyah Terpadu. 
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ABSTRACT 
 
 
Alminiati. Q100080179. Title: “Music as Learning Friend : on a Site Study at SD 
Muhammadiyah Terpadu in Ponorogo”. Post Graduated Muhammadiyah 
University of Surakarta. Thesis. 2011.  
 
The objectives of this research are: (1) To describe the characteristics of the 
various learns of music which are accompanying the teaching learning process at SD 
Muhammadiyah Terpadu in Ponorogo; (2) To describe the characteristics of the 
teaching learning process accompanied by listening to the musik at SD 
Muhammadiyah Terpadu in Ponorogo; (3) To describe the characteristics of the 
students behavior during the teaching learning process accompanied by music at SD 
Muhammadiyah Terpadu in Ponorogo. 
 
This research design used in this study is descriptive qualitative.The 
instruments to collect data are observation, questionnaire and documentary. The  
source of data is taken from the school community causiting of directur, teachers, 
students, and student parents. The setting of place is SD Muhammadiyah Terpadu 
located in Jl. Jagadan no. 14 Ponorogo East Java. Data has been collected is analysed 
by using domain analysis, taxonomy  analysis, componensial analysis, and cultural 
theme based analysis. 
 
The findings of the research are the following: (1) The characteristics of musics 
accompanying students learning are in the  form of Islamic musicsfor any activites 
from their caming to learning. The musics are softly played. For various interest like 
welcome music, music for signing tunch time, prayer time, free time, extracurriruler 
time, exorcise, and lesson shift, and parting time. The types of instrumentalia used in 
SDMT are adapted from Mozart, Bettoven, Sympony, Sonata, Canon, Adagio in G. 
Minor, and qosidah musics; (2) The learning process was warked well with musics. 
The learning was done by active learning, peer learning, and joyful learning 
(PAKEM) approaches; (3) Student behaviors accompanied by musics motivated, 
antusiastic, dynamis, relax, and condusive. Their motivation to attend to the school is 
getting better and their absentism  was low but qickness and family needs. They 
looked happy, creative, dynamic, relax, within the classroom except the inclusive 
students (ABK).  
 
Keywords : Music, Learning, Friend, SD Muhammadiyah Terpadu. 
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